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◆ 著 書 
1)  將積日出夫．今日の治療指針 2018 年版．福井次矢編．東京：医学書院；2018 Jan．25 耳鼻咽喉科疾患，メニエール
病；p. 1532-3． 
2)  將積日出夫．今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針．第四版．大森孝一他編．東京：医学書院；2018 Jun．シェロ
ング検査；p. 115-6． 
3)  將積日出夫．「イラスト」めまいの検査．改定第三版．一般社団法人日本めまい平衡医学会編．東京：診断と治療社；
2018 Jun．Ⅳ迷路刺激検査，8 前庭誘発筋電位（cVEMP,oVEMP）；p. 64-5． 
 
◆ 原 著 
1)  Yamamoto M, Ishikawa K, Aoki M, Mizuta K, Ito Y, Asai M, Shojaku H, Yamanaka T, Fujimoto C, Murofushi T, Yoshida T. 
Japanese standard for clinical stabilometry assessment: Current status and future directions. Auris Nasus Larynx. 2018 Apr; 
45(2): 201-6. 
2)  Fushiki H, Maruyama M, Shojaku H. Adaptation of the vertical vestibulo-ocular reflex in cats during low-frequency vertical 
rotation. Auris Nasus Larynx. 2018 Apr; 45(2): 242-7. 
3)  浅井正嗣，上田直子，將積日出夫．Microsoft Excel による重心動揺検査解析ソフトウェアの作成．Euilibrium Res. 2018 
Apr；77(2)：88-98． 




1)  Takakura H, Tachino H, Fujisaka M, Nakajima T, Yamagishi K, Ishida M, Shojaku H. :Lymphoepithelial carcinoma of the 





◆ 総 説 
1)  將積日出夫．平衡機能検査．日本医師会雑誌 わかりやすい感覚器疾患（生涯教育シリーズ 94）．2018 Jun；147 特別
号(1)：214-5． 
2)  將積日出夫．眼振検査と瘻孔症状検査．JOHNS．2018 Jul；34(7)：874-6． 
3)  將積日出夫．指定難病 遅発性内リンパ水腫．日耳鼻．2018 Oct；121(10)：1243-9． 
 
◆ 学会報告 
1)  Takakura H, Shojaku H, Watanabe Y, Tsubota M, Fujisaka M, Suzuki M, Takeda N. Epidemiological characteristics of 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
− 163 −
Meniere’s disease in Japan -update-. 17th Korea Japan Joint meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery; 2018 
Apr 6-8; Gwang-ju, Korea. 
2)  Shojaku H, Takakura H, Fujisaka M, Asai M, Tsubota M, Watanabe Y. Intermittent pressure therapy of intractable Meniere’s 
disease and delayed endolymphatic hydrops using the transtympanic membrane massage device: Long-term result. 30th Barany 
Society Meeting; 2018 Jun 10-13; Uppsala, Sweden. 
3)  Nakanishi A, Shojaku H. Estimating the prevalence of benign paroxysmal positional vertigo using a questionnaire: a pilot study. 
30th Barany Society Meeting; 2018 Jun 10-13; Uppsala, Sweden. 
4)  Shojaku H, Takakura H, Fujisaka M, Asai M, Watanabe Y, Aoki M, Ito Y, Tsubota M. Intermittent pressure therapy of 
intractable Meniere’s disease and delayed endolymphatic hydrops using the transtympanic massage device. 第 77 回日本めま
い平衡医学会日韓めまい合同カンファランス；2018 Nov 29-30；山口． 
5)  石田正幸，阿部秀晴，將積日出夫．耳下腺に発生した基底細胞腺腫の治療経験．第 28 回日本頭頸部外科学会；2018 
Jan 25-26；宇都宮． 
6)  阿部秀晴，石田正幸，伊東伸祐，將積日出夫．気管腕頭動脈瘻ハイリスク症例に喉頭中央部分切除術と胸骨 U 字切
除術を併施した一例．第 41 回日本嚥下医学会総会；2018 Feb 9-10；仙台． 
7)  浅井正嗣，上田直子，將積日出夫．Microsoft Excel による重心動揺解析ソフトの作成．第 16 回姿勢と歩行研究会；
2018 Mar 10；東京． 
8)  大井祐太朗，舘野宏彦，髙倉大匡，將積日出夫．歯科インプラントによる篩骨洞異物の 1 例．第 70 回日耳鼻富山県
地方部会；2018 Apr 8；富山． 
9)  中里 瑛，赤荻勝一．当科における頸部リンパ節生検症例についての検討．第 70 回日耳鼻富山県地方部会；2018 Apr 
8；富山． 
10)  中里 瑛，赤荻勝一，將積日出夫．脾出血をともなった EB ウイルス感染伝染性単核球症の一例．第 28 回北陸耳鼻
咽喉科感染症研究会；2018 Apr 14；金沢． 
11)  石田正幸．甲状腺乳頭癌から扁平上皮癌が発生した 1 例．第 36 回北陸頭頸部腫瘍研究会；2018 Apr 20；金沢． 
12)  將積日出夫，髙倉大匡，藤坂実千郎，渡辺行雄，上田直子，坪田雅仁．難治性内リンパ水腫疾患に対する中耳加圧
治療の治療成績．第 119 回日本耳鼻咽喉科学会；2018 May 30-Jun 2；横浜． 
13)  藤坂実千郎，伊東伸祐，將積日出夫．HD ヒト乾燥羊膜の上皮下組織再生への応用．第 119 回日本耳鼻咽喉科学会；
2018 May 30-Jun 2；横浜． 
14)  髙倉大匡，伊東伸祐，舘野宏彦，將積日出夫．感覚混乱時の直立姿勢制御に関する大脳皮質血流応答 健常人と一側
前庭障害患者との比較．第 119 回日本耳鼻咽喉科学会；2018 May 30-Jun 2；横浜． 
15)  舘野宏彦，藤坂実千郎，髙倉大匡，石田正幸，將積日出夫．ソノペットを使用した eFS-DCR(Endonasal flap suture-DCR)
の改良．第 119 回日本耳鼻咽喉科学会；2018 May 30-Jun 2；横浜． 
16)  阿部秀晴，石田正幸，將積日出夫．甲状舌管癌の一例．第 42 回日本頭頸部癌学会；2018 Jun 14-15；東京． 
17)  髙倉大匡，中西亮人，將積日出夫．急性感音難聴にて発症した小脳海綿状血管腫症例．第 80 回耳鼻咽喉科臨床学会；
2018 Jun 29-30；横浜． 
18)  阿部秀晴，石田正幸，將積日出夫．反復する扁桃炎に対する柴胡清肝湯の有効性．第 66 回日耳鼻中部地方会連合会；
2018 Jul 14；岐阜． 
19)  大井祐太朗，舘野宏彦，髙倉大匡，將積日出夫．歯科インプラントによる篩骨洞異物の一例．第 66 回日耳鼻中部地
方会連合会；2018 Jul 14；岐阜． 
20)  伊東伸祐，Nguyen Nghia Trong，將積日出夫，赤荻勝一，中里 瑛，牛島良介，田里 博，芦澤雄三．フレンツェル眼
鏡用小型赤外線眼振撮影システムの開発．第 36 回耳鼻咽喉科ニューロサイエンス研究会；2018 Aug 25；大阪． 
21)  中里 瑛，赤荻勝一，將積日出夫．伝染性単核球症から脾裂傷・出血をきたした 1 例．第 6 回日本耳鼻咽喉科感染症
エアロゾル学会；2018 Sep 7-8；金沢． 
22)  阿部秀晴，伊東伸祐，石田正幸，將積日出夫．ナツメの種子による咽頭異物の一例．第 31 回日本口腔・咽頭科学会；
2018 Sep 13-14；名古屋． 
23)  髙倉大匡，舘野宏彦，將積日出夫．内視鏡下副鼻腔手術を施行した蝶形骨洞乳頭腫の 2 症例．第 57 回日本鼻科学会；
2018 Sep 27-29；旭川． 
24)  舘野宏彦，髙倉大匡，將積日出夫．難治性の術後鼻出血により診断された von Willebrand 病の 1 例．第 57 回日本鼻
科学会；2018 Sep 27-29；旭川． 
25)  藤坂実千郎，將積日出夫．好酸球性中耳炎に対し，両耳人工内耳埋め込み術を施行した一例．第 28 回日本耳科学会；
− 164 − − 165 −
2018 Oct 4-6；大阪． 
26)  藤坂実千郎，西島由美，將積日出夫．残存聴力患者に 28mm 電極を選択した症例の報告．第 63 回日本聴覚医学会；
2018 Oct 18-19；神戸． 
27)  中西亮人，藤坂実千郎，西島由美，將積日出夫．耳鳴、めまいで発症した脳脊髄液漏出症の一例．第 63 回日本聴覚
医学会；2018 Oct 18-19；神戸． 
28)  西島由美，藤坂実千郎，將積日出夫．残存聴力活用型人工内耳（EAS）術後一定期間経過後に聴力低下をきたした
症例に対するフィッティング．第 63 回日本聴覚医学会；2018 Oct 18-19；神戸． 
29)  阿部秀晴，石田正幸，將積日出夫．繰り返す扁桃炎に対する柴胡清肝湯使用例の検討．第 34 回日本耳鼻咽喉科漢方
研究会；2018 Oct 27；東京． 
30)  阿部秀晴，石田正幸，將積日出夫．気管腕頭動脈瘻のリスク症例に対する気道確保の経験．第 70 回日本気管食道科
学会；2018 Nov 8-9；東京． 
31)  舘野宏彦，藤坂実千郎，髙倉大匡，石田正幸，將積日出夫．eFS-DCR(Endonasal flap suture-DCR)におけるソノペット
の有用性の検討．第 20 回耳鼻咽喉科手術支援システム・ナビ研究会；2018 Nov 10；宇都宮． 
32)  將積日出夫，髙倉大匡，藤坂実千郎，渡辺行雄，上田直子，坪田雅仁．難治性内リンパ水腫疾患に対する中耳加圧
治療の治療期間の検討．第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
33)  藤坂実千郎，髙倉大匡，伊東伸祐，上田直子，浅井正嗣，將積日出夫．当科における内リンパ水腫推定のための内
耳造影 MRI と神経耳科学的検査．第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
34)  髙倉大匡，Nguyen Trong Nghia，上田直子，將積日出夫．回転加速度刺激中の感覚混乱に対する大脳皮質血流応答の
解析．第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
35)  伊東伸祐，髙倉大匡，藤坂実千郎，赤荻勝一，將積日出夫，渡辺行雄，鈴木 衞，武田憲昭．対側型遅発性内リンパ
水腫の疫学的検討．第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
36)  浅井正嗣，上田直子，將積日出夫．重心動揺検査速度ベクトルの時間的変化の観察．第 77 回日本めまい平衡医学会；
2018 Nov 29-30；山口． 
37)  上田直子，浅井正嗣，將積日出夫．心因性めまい患者の単位面積軌跡長－精神科的疾患名を有する症例について－．
第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
38)  Nguyen Trong Nghia*, Takakura H, Naoko U, Shojaku H. Simultaneous recordings of fNIRS and EEG during air caloric 
stimulation. 第 77 回日本めまい平衡医学会；2018 Nov 29-30；山口． 
39)  髙倉大匡，舘野宏彦，藤坂実千郎，將積日出夫．Open Septorhinoplasty を用いた鼻弁狭窄症例の治療経験．第 71 回
日耳鼻富山県地方部会；2018 Dec 2；富山． 




1)  將積日出夫．指定難病 遅発性内リンパ水腫．第 119 回日本耳鼻咽喉科学会ランチョンセミナー；2018 Jun 2；横浜． 
2)  將積日出夫．中耳加圧療法．第 80 回耳鼻咽喉科臨床学会シンポジウム メニエール病の最前線；2018 Jul 29-30；横
浜． 
3)  將積日出夫．めまいの診断と治療－メニエール病を中心に－．耳鼻科医療連携交流会；2018 Jan 11；佐倉． 
4)  將積日出夫．メニエール病の治療－中耳加圧治療を中心に－．第 17 回埼玉県めまい･難聴研究会；2018 Feb 8；さい
たま． 
5)  浅井正嗣．重心動揺検査．第 2 回めまいリハビリ実技講習会『BPPV＆歩行』；2018 Mar 24-25；さいたま． 
6)  將積日出夫．難治性めまいの診断と治療－最近の動向を踏まえて－．第 16 回山梨県めまい・難聴・耳鳴研究会；2018 
Apr 19；甲府． 
7)  西島由美．当科における小児人工内耳の現状．富山県言語聴覚士会 発達・聴覚専門部会；2018 Mar 10；富山． 
8)  將積日出夫．指定難病 遅発性内リンパ水腫について．第 297 回富山県聴覚障害研究会；2018 May 16；富山． 
9)  將積日出夫．難治性めまいの診断と治療－Up-to-date－．第 71 回川崎市耳鼻咽喉科セミナー；2018 Jun 7；川崎． 
10)  將積日出夫．めまいの漢方治療．富山大学和漢薬研究所第 23 回夏期セミナー；2018 Aug 8；富山． 
11)  將積日出夫．難治性めまいの診断と治療－最近の話題－．第 41 回香川県めまい講習会；2018 Sep 6；髙松． 
12)  將積日出夫．耳鼻咽喉科頭頸部外科の紹介．（公財）富山県新世紀産業機構特別講座 医療機器開発支援セミナー；
2018 Oct 10；富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
− 165 −
13)  中西亮人．いびき外来：睡眠時無呼吸症候群．富山大学市民講座 2018 睡眠学のススメ；2018 Oct 27；富山． 
14)  將積日出夫．難治性めまいの診断と治療－Update－．第 8 回北摂感覚器疾患講習会；2018 Nov 1；高槻． 
15)  浅井正嗣．めまいについて．飛騨市民病院 病院祭；2018 Nov 3；飛騨． 
16)  浅井正嗣．めまいについて．富山協立病院 病院祭；2018 Nov 18；富山． 
17)  藤坂実千郎．遺伝性難聴について．第 301 回富山県聴覚障害者研究会；2018 Nov 21；富山． 
18)  西島由美，中西亮人，藤坂実千郎．聴覚医学会の報告．第 301 回富山県聴覚障害者研究会；2018 Nov 21；富山． 
− 166 − − 167 −
